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Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan proses habitus dan pemaknaan 
terhadap paham pluralisme agama di kalangan aktifis organisasi Islam mahasiswa di 
Universitas Negeri Jakarta. Secara singkat, kondisi masyarakat Indonesia yang 
majemuk dan multikultural, dihampiri oleh paham pluralisme agama yang dengan 
cepat menyebar di masyarakat. Hadirnya paham ini tidak semata-mata sebagai sebuah 
teori atau konsep yang menjadi bahasan akademisi. Dengan dihadapkan pada 
masalah-masalah di masyarakat, pluralisme juga menjadi bagian dari kajian-kajian 
dan aktifitas para kader organisasi Islam Mahasiswa di UNJ. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
studi literatur. Penulis melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara 
kepada 5 informan kunci yang terdiri dari 4 informan sebagai kader sekaligus 
pengurus organisasi dan 1 informan dari mantan kader organisasi. Selain itu, penulis 
juga mewawancarai informan pendukung sebanyak 2 informan guna melengkapi data 
yang penulis peroleh. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pemahaman nilai-nilai 
Keislaman yang ditemukan pada masing-masing organisasi melalui habitus yang 
termanifestasikan dalam berbagai aktifitas dan kegiatan masing-masing organisasi 
akan membentuk suatu pandangan untuk memaknai paham pluralisme agama. 
Perbedaan pemaknaan ini pada akhirnya memunculkan sebuah kontestasi dan 
konsensus antar organisasi, baik secara ideologis maupun secara teknis yaitu 
perekrutan calon-calon kader baru masing-masing organisasi. 
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This research discusses about habitus process and religion pluralism 
interpretation among Islamic organizations activists in Universitas Negeri Jakarta. 
Briefly, religion pluralism which has been spread rapidly into Indonesian plural and 
multicultural society could not be only interpreted and discussed as an academic 
theory and concept, but also has to be seen as a social phenomenon which influenced 
Islamic organizations activists studies and activities in Universitas Negeri Jakarta.   
By using case study qualitative approached, this research collected data 
through few observations, interviews, and a literature review. There were five key-
informants on this research; four informants as cadres and administrators, an 
informant as an ex-cadres, and two supporting informants who also incorporated with 
those Islamic organizations.           
At last this research discovered that the diversities of Islamic values 
interpretation which embedded with each Islamic organizations would establishes 
different interpretations of religion pluralism itself. As a result, diversities of religion 
pluralism interpretations has brought out a certain contestation and consensus among 
those organizations, either ideologically or technically, which is the way of fresh 
cadres candidates recruitment of each organizations.  
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